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Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z :
B E H Ç E T  N E C A T İG İL
Kurumumuz üyelerinden, de­
ğerli ozan ve yazar Behçet Neca- 
tigil, 13 Aralık 1979’da İstanbul’da 
yaşama gözlerini yummuştur.
1916’da İstanbul’da doğan 
Behçet Necatigil, İstanbul Yüksek 
Öğretmen Okulunu 1940’ta bitir­
miş, Kars Lisesinde başladığı yazın 
öğretmenliğini çeşitli liselerde sür­
dürmüş ve 1972’de İstanbul Eğitim 
Enstitüsü Türk dili ve yazını öğ­
retmenliğinden emekli olmuştur.
Günümüz Türk şiirinin önde 
gelen adlarından biri olan Behçet 
Necatigil’in ilk şiiri Varlık dergi­
sinde çıkmıştı (Ekim 1935). O gün­
den bu yana yazdıklarında, orta 
halli bir yurttaşın, doğumundan ölümüne, başından geçecek durumları anımsat­
maya; ev, aile, yakın çevre üçgeninde, gerçek ve düşsel yaşantılarını vermeye, 
duyurmaya yönelmiştir. Zaman zaman biçimsel yeniliklere başvurmuş olan Neca­
tigil, kendine özgü bir şiir dünyası oluşturmuş bir ozandı.
Behçet Necatigil, radyo oyunları da yazmıştır. Birçoğu radyolarda yayımlanan 
bu oyunlarından kimileri kitap olarak da okurlara sunulmuştur. Dilimize çeviri yo­
luyla kazandırdığı değerli yapıtların yanı sıra, Edebiyatımızda ¡simler Sözlüğü ve E- 
dcbiyatımızda Eserler Sözlüğü adlı yapıtları O ’nun özenli, titiz çalışmalarının ürünleri 
olarak her zaman anılacaktır. Kırk yılı aşan şiir deneyimine dayanan görüşlerini de 
Bile/ Yazdı’da toplamıştı (1979). Necatigil, Eski Toprak’lz 1957 Yeditepe Şiir Arma­
ğanı nı, Yaz Dörıemi’yle de 1964 yılı Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nü kazanmıştı.
Ş iir  k itapları: Kapalı Çarşı (1945), Çevre (1951), Evler (1953), Eski Toprak 
(1956), Arada (1958), Dar Çağ (1960), Yaz Dönemi (1963), Divançe (1965), ¡ki Başına 
Yürümek (1968), En / Cam (1970), Zebra (1973), Kareler Aklar (1975), Sevgilerde (Ka­
reler Aklar’dan önce çıkmış olan kitaplarından seçilmiş şiirler, 1976), Beyler (1978).
Radyo oyunları: Yıldızlara Bakmak (1965), Gece Aşevi (1967), Üç Turunçlar 
(1970), Pencere (1975).
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